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DAFTAR NILAI MAHASISWA
 
Nama MataKuliah : Pengantar Bioteknologi
Kelas : THP
Dosen : Deivy Andhika Permata
Semester : Genap 2017/2018
 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1311121014 CATUR JUNAIDI MULTIANSYAH Teknologi Hasil Pertanian E Deivy AndhikaPermata 2018-06-12 09:13:26
2 1311121032 HELSA MARDA SEPTIA RIRI Teknologi Hasil Pertanian E Deivy AndhikaPermata 2018-06-12 09:13:26
3 1411121004 DUPTU SARJU MAKLI RITONGA Teknologi Hasil Pertanian C Deivy AndhikaPermata 2018-06-12 09:13:26
4 1411121031 SHINTA EDYAN PRIMA Teknologi Hasil Pertanian C+ Deivy AndhikaPermata 2018-06-12 09:13:26
5 1411121045 YOGI KURNIAWAN Teknologi Hasil Pertanian A Deivy AndhikaPermata 2018-06-12 09:13:26
6 1411122024 TAUFIK KOHIL Teknologi Hasil Pertanian B+ Deivy AndhikaPermata 2018-06-12 09:13:26
7 1411122033 LUFTHI IRMA ZUKRI Teknologi Hasil Pertanian C+ Deivy AndhikaPermata 2018-06-12 09:13:26
8 1411122040 REZKI AKBAR Teknologi Hasil Pertanian C+ Deivy AndhikaPermata 2018-06-12 09:13:26
9 1411129001 SEMI YAFOK Teknologi Hasil Pertanian E Deivy AndhikaPermata 2018-06-12 09:13:26
10 1511121002 INES LEORIESGO Teknologi Hasil Pertanian B- Deivy AndhikaPermata 2018-06-12 09:13:26
11 1511121005 RAFIKA AMIRA Teknologi Hasil Pertanian B+ Deivy AndhikaPermata 2018-06-12 09:13:26
12 1511121006 SRI YUNI DEWI Teknologi Hasil Pertanian B+ Deivy AndhikaPermata 2018-06-12 09:13:26
13 1511121007 PUSPITA ADIA Teknologi Hasil Pertanian C Deivy AndhikaPermata 2018-06-12 09:13:26
14 1511121010 NADA SEPTIANA PUTRI Teknologi Hasil Pertanian B+ Deivy AndhikaPermata 2018-06-12 09:13:26
15 1511121014 VELLA SHANTI Teknologi Hasil Pertanian C+ Deivy AndhikaPermata 2018-06-12 09:13:26
16 1511121016 WIDIA OKRIM Teknologi Hasil Pertanian C Deivy AndhikaPermata 2018-06-12 09:13:26
17 1511121020 DESKALIA MIFTAHURRIZA Teknologi Hasil Pertanian B Deivy AndhikaPermata 2018-06-12 09:13:26
18 1511121022 UMAMI RAMADANI Teknologi Hasil Pertanian A- Deivy AndhikaPermata 2018-06-12 09:13:26
19 1511121026 OKTYA TAMA PUTRI ERNAS Teknologi Hasil Pertanian C+ Deivy AndhikaPermata 2018-06-12 09:13:26
20 1511121030 BIMA TRI ARANTA Teknologi Hasil Pertanian B Deivy AndhikaPermata 2018-06-12 09:13:26
21 1511121033 ROZI ATIFAH NUR Teknologi Hasil Pertanian C+ Deivy AndhikaPermata 2018-06-12 09:13:26
22 1511121035 M. FAJRI Teknologi Hasil Pertanian E Deivy AndhikaPermata 2018-06-12 09:13:26
23 1511121038 MEZA EKA PUTRI Teknologi Hasil Pertanian C Deivy AndhikaPermata 2018-06-12 09:13:26
24 1511121048 MUHAMMAD AULIA RIZKI Teknologi Hasil Pertanian B- Deivy AndhikaPermata 2018-06-12 09:13:26
25 1511121050 WINDIRA ALPADINA Teknologi Hasil Pertanian C Deivy AndhikaPermata 2018-06-12 09:13:26
26 1511121051 HARI ANNA SARI Teknologi Hasil Pertanian C Deivy AndhikaPermata 2018-06-12 09:13:26
27 1511121060 M. MUSTAFA IKMAL Teknologi Hasil Pertanian B+ Deivy AndhikaPermata 2018-06-12 09:13:26
28 1511122001 MUHAMMAD IQBAL SYUHADAPRATAMA Teknologi Hasil Pertanian C
Deivy Andhika
Permata 2018-06-12 09:13:26
29 1511122008 YELVI VACELIA Teknologi Hasil Pertanian B+ Deivy Andhika 2018-06-12 09:13:26
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Permata
30 1511122010 MUHAMMAD HAEKAL Teknologi Hasil Pertanian D Deivy AndhikaPermata 2018-06-12 09:13:26
31 1511122017 MUHAMMAD FACHREZI JANET Teknologi Hasil Pertanian B+ Deivy AndhikaPermata 2018-06-12 09:13:26
32 1511122020 ARIF HAYATUL IKHLAS Teknologi Hasil Pertanian B+ Deivy AndhikaPermata 2018-06-12 09:13:26
33 1511122023 YOZI SAPUTRA Teknologi Hasil Pertanian C+ Deivy AndhikaPermata 2018-06-12 09:13:26
34 1511122026 DESRIAN IMANDA Teknologi Hasil Pertanian B Deivy AndhikaPermata 2018-06-12 09:13:26
35 1511122030 ALFIN AFFIF Teknologi Hasil Pertanian B- Deivy AndhikaPermata 2018-06-12 09:13:26
36 1511122031 MESI SYAFRIAN PUTRI Teknologi Hasil Pertanian C+ Deivy AndhikaPermata 2018-06-12 09:13:26
37 1511122033 MUSFIDA ANGGUN PUTRI. M Teknologi Hasil Pertanian B- Deivy AndhikaPermata 2018-06-12 09:13:26
38 1511122035 IRMA NUR AHMAR Teknologi Hasil Pertanian C+ Deivy AndhikaPermata 2018-06-12 09:13:26
39 1511122052 INDAH KHAIRUN NISA Teknologi Hasil Pertanian B Deivy AndhikaPermata 2018-06-12 09:13:26
40 1511122056 NURINSAN Teknologi Hasil Pertanian C+ Deivy AndhikaPermata 2018-06-12 09:13:26
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